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Erwiderung an J. Wohlgemuth. 
u 
Dr. Bruno Wolff in Rostook. 
Woh lgemuth 's  ,,Entgegnung" bedarf einer kurzen Erwiderung: 
Ich hatte die Meinung ausgesproehen, dass man aus den Versuehen 
Wohlgemuth 's ,  der die F6ten dutch Einspritzen ether 5proz. Subl i -  
mat lSsung tStete und 24--48 Stunden sparer die Diastasemenge 
im Fruehtwasser bestimmte, keinen Rfieksehluss auf die Verh~ltnisse 
bet lebender  F rueht  ziehen kann; denn ob nieht ,,das Amniosepithel 
bier li~ngst sehwer gesehadigt worden war, ob nieht die Eihiiute viel- 
leieht sogar abgestorben waren und sieh nun wirklieh nur noeh wie 
eine tote Membran verhielten, vermag niemand zu beurteilen". Diesem 
Einwand stellt Woh lgemuth  die Bemerkung entgegen, dass ,~ote 
t ier isehe Membranen" ftir Diastase ,,vSllig undurchliissig" sind. 
Es handelt sich hier nieht um einen Versueh im Reagenzglas. Wohl-  
gemuth vergisst, dass die toten Eihaute abgestorbener, im Muttertiere 
zurttekgehaltener Eier dutch Mazeration und dureh kleine Einrisse bet teil- 
weiser LSsung des Eies - -  [den beffirchteten Abort hatte W. dutch A b bin- 
dung (!) des Uterus verhindert] - -  in ganz unberechenbarer  Weise 
verander t  sein kSnnen, sodass es ganz umniiglieh ist, wie W. es tut, 
a pr ior i  fiber ihre Durch lass igke i t ,  noeh dazu bet eventueller Mit- 
wirkung eines hydrostatischen Druckes im Orgauismus, etwas auszusagen. 
So lange Wohlgemuth  die Eihaute nicht einmal mikroskopiseh 
untersueht, gesehweige denn Dialyseversuehe mit ihnen angestellt hat, 
bleibe ieh dabei, dass man aus seinen Ergebnissen an toten Eiern 
keine Sehlfisse far die Verh~ltnisse bet lebender  Frueht ziehen kann. 
Was die Sehiussfolgerungen aus meinen eigenen Versuehe~l anbetrifft, 
so bemerke ich nur, dass Wohlgemuth aueh ~esmal nieht auf die 
in seiner Fruehtwasserarbeit nieht erwahnten Punkte, auf die ich ihn 
(dieses Arehiv, Bd. 96, S. 208) direkt hingewiesen habe, eingegangen 
ist. Ob meine Schlussfolgerungen bereehtigt sind oder nicht, wird man 
daher nicht aus Wohlgemuth 's  Kritik meiner Arbeit, sondern nur 
dutch das Studium des Originals entseheiden kSnnen. 
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